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ciutat vella 
Fa un temps que un grup de que té el Centre de Lectura dins el 
comerciants del barri antic va proipo- marc de la reforma de la ciutat veiia, 
sar-nos de reflectir llurs inquietud5 que no pot deixar de contemplar-ne 
respecte al Pla 
especial de re- 
forma interior, 
PERI. Ens sem- 
bla clar que hi 
ha uns planteja- 
ments urbanís- 
tics que tracten 
de dignificar la 
ciutat vella -i la 
nova- i d'esme- 
nar en la mesu- 
ra que sigui 
possible els 
esguerros d'e- 
tapes anteriors. 
També sembla 
igualment pa- 
tent que una 
empresa d'a- 
questa magni- 
tud necessita 
lacol~laboració 
dels afectats, . 
les suggeren- 
cies que com a 
tals hi puguin 
fer i la crítica i 
tot quan calgui. 
Cap dírigisme 
unilateral que 
en  prescindís 
podria arribar a 
fi de bé, com no 
hi , podria arri- 
bar el conjunt 
cabtic d'opi- 
nions i impres- 
sions indivi- 
duals. La inicia- 
l'enclavament 
estrategic, la 
necessitat de 
reforma i els 
rnitjans neces- 
sans per a un 
desenvolupa- 
ment harmbnic 
en consonan- 
cia amb el con- 
junt ciutada. 
No en faríem 
gran cosa d'u- 
na planificació 
urbanística ex- 
terior, de deco- 
rats sense ac- 
t o r ~ ,  de projec- 
tes aue una 
tiva dels botiguers, seriosa i respon- 
sable, no podia sinó trobar resso i 
acollida a les pagines de la nostra 
revista. Han tingut una visió prou 2m- 
plia per recollir qualificades aporta- 
cions diverses. La direcció de la revis- 
ta ha demanat algun parer més per tal 
de completar el panorama. 1 no cal dir 
que aixb no tanca el debat. Més aviat 
en vol ser estímul, amb una base de 
refl~xió variada. 
Es evident el paper dinamitzador 
vegadi realit- 
zats s'abando- 
nen amb dei- 
! xadesa, de dis- 
i senys on no 
i bategués la 
I vida d'una ciu- 
i tat oberta. 1 la / vida del Centre 
: d e  Lectura, / com la de tan- 
: tes altres enti- 
i tats, no es pot 
i manifestar en- 
! gavanyada per 
1 marcs esqui- 
j fits. Els reu- 
1 sencs en gene- 
/ ral no es po- 
drien moure 
entre el raqui- 
tisme pomc, ni tampoc en una irreal 
mania de grandeses.la participació 
ciutadana pot ajudar a concretar, as- 
sumir o corregir la clara intenció de 
tirar endavant un pla realista, conce- 
but per impulsar potencialitats. 
1 en definitiva passen per la nos- 
tra entitat molts reusencs que no 
viuen a la p l a p  del Mercadal. 
Per anar al Centre cal a sa r  pel 
centre. Al comerc no li a nosa la 
cultura. 
P 
h s  f o t o g r a .  Be Caries Fargas que il.lustren el monogr&& Bamk Antic, ssdn 
propietat de I'Ajuntament de Reus que les ha cedides gentüment. 
